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ABSTRAK 
 
Silvia Meireny. 2015, SKRIPSI. Judul : “Analisis Penyusunan Laporan 
Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus Pada Koperasi Pasar 
Gondanglegi)” 
Pembimbing : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA 
Kata Kunci : Penyusunan Laporan Keuangan, SAK ETAP, Koperasi 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan 
yang diterapkan pada Koperasi Pasar Gondanglegi (KPG) sebagai entitas yang 
bergerak di bidang simpan pinjam. Pembahasan dilakukan dengan cara 
membandingkan antara teori yang disusun oleh IAI tentang Standar Akuntansi 
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan pelaksanaan 
yang ada di KPG, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap 
penyusunan laporan keuangan yang ada di KPG berdasarkan SAK ETAP. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif 
deskriptif dengan pendekatan studi kasus, tujuannya adalah menggambarkan 
secara sistematis tentang fokus penelitian. Data diperoleh melakukan proses 
wawancara, dan mengevaluasi dokumen-dokumen yang terkait dengan 
penyusunan laporan keuangan. Data diperoleh dalam bentuk profil singkat KPG, 
job description, formulir-formulir yang terkait dokumentasi transaksi, buku kas, 
buku besar, laporan keuangan dan dokumen lainnya yang diperlukan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan siklus 
akuntansi yang ada, KPG tidak melakukan pencatatan atas pencatatan transaksi 
dalam buku jurnal (journal entry) dan pencatatan ayat jurnal ke buku besar 
(posting ledger) yang sesuai dengan SAK ETAP dan siklus akuntansi secara 
umum. Koperasi hanya melakukan tahap pengikhtisaran yaitu neraca saldo serta 
laporan keuangan. Pada penerapan penyusunan laporan keuangan yang dibuat 
KPG tahun 2014 belum sesuai dengan SAK ETAP karena hanya membuat 
penyajian laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. KPG 
menyajikan laporan keuangan hanya menggunakan akuntansi sederhana, yaitu 
dengan pengakuan akuntansi menggunakan basis kas (cash basis). Pengukuran 
yang dilakukan KPG  berdasarkan nilai nominal dari akun-akun yang tersedia 
pada Laporan Keuangan KPG, dan pengungkapan yang ada pada KPG juga 
belum sesuai dengan SAK ETAP 
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ABSTRACT 
 
Silvia Meireny. 2015, THESIS. Title : “The Analysis of Arrangement of 
Financial Statement Based on SAK ETAP (Case Study on Koperasi Pasar 
Gondanglegi)” 
Advisor : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA 
Keywords  : Arrangement of Financial Statement, SAK ETAP, Cooperation
 
This study aimed to analyze the arrangement of financial statement which 
was applied by Koperasi Pasar Gondanglegi (KPG) as entity engaged in 
savings and loans. The discussion was done by comparing between a theory 
proposed by IAI about Financial Accounting Standard for Entities without 
Public Accountibility (SAK ETAP) and the implementation in KPG, also 
recommending some improvements toward the arrangement of financial 
statement in KPG based on SAK ETAP. 
This study used descriptive qualitative method with case study approach. 
The purpose is to describe systematically about the focus of the study. The data 
was obtained by interviewing and evaluating some documents related to the 
arrangement of financial statement. Data obtained were in the form of a brief 
profile of KPG, job description, and forms related to transaction recording, 
cash book, posting ledger, financial statement, and other required documents. 
The result of the study shows that in the process of implementation of the 
existing accounting cycle, KPG did not record the transactions in the journal 
entry, and journal entries to the posting ledger based on SAK ETAP and 
accounting cycle in general. Cooperation only came on the recapitulation stage 
which is trial balance and financial statement. In the implementation of 
arranging financial statement done by KPG in 2014 was not suitable with SAK 
ETAP because the financial statement was only in the form of balance, and 
gain-loss report. KPG presented the financial statement using only the simple 
accounting with recognition accounting using cash basis. The measurement 
done by KPG was based on nominal value from accounts provided in financial 
statement of KPG, and the disclosure in KPG was not suitable with SAK ETAP. 
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  خلاصةمستال
. الأطروحة. العنوان:  2015سلفي ميرني.  PATE KASP )دراسة حالة الإفرادية بالتعاونية السوقية  
  igelgnadnoG(.تحليل إعداد اتلقرير بالمال المرجع ب 
 المشرفة : AC ,.kA ,.ASM ,.ES ,inaitsiluS iwD  
 الكلمات الرئسية: إعداد اتقرير بلمال,  PATE KASP التعاونية.,                        
 
يهدف هذا البحث إلى تحليل المالية إعداد تقرير يتم تطبيقها على جوندانجليجي سوق تعاونية (المقر) كما 
اقترض أحد الكيانات التي تشارك في الحفظ. وأجريت المناقشة في طريقة لمقارنة بين نظرية جمعتها مبادرة 
مع تنفيذ  )PATE KAS(  الآسيان في معايير المحاسبة المالية "الكيانات دون" المساءلة العامة وحدة
الموجودة في المقر، فضلا عن تقديم توصيات من أجل إدخال تحسينات على إعداد التقرير المالي الموجودة 
 .PATE KAS في المقر على أساس
 
هج الوصفي أي دراسة الحالة، والهدف لوصف تركيز ويستخدم أسلوب البحث الباحثون البحث النوعي الن
البحوث بشكل منهجي. البيانات التي تم الحصول عليها من عملية المقابلة، وتقييم الوثائق المتصلة بإعداد 
البيانات المالية. البيانات التي تم الحصول عليها في شكل مختصر عن المقر، الوصف الوظيفي، أشكال 
عاملات، دفتر النقدية، ودفاتر، والبيانات المالية وغيرها من الوثائق ذات الصلة حسب الوثائق المتعلقة بالم
 .الحاجة
 
وأظهرت النتائج أن عملية تنفيذ دورة المحاسبة، المقر مسك السجلات على تسجيل المعاملات في مجلة 
 PATE  اذ) التي تتوافق مع(إدخال دفتر اليومية) وتسجيل الآية اليومية إلى دفتر الأستاذ (ترحيل دفتر الأست
ساك ودورة المحاسبة بشكل عام. المرحلة التعاونية فقط توازن ميزان بينجيختيساران، فضلا عن البيانات 
لأنه فقط يجعل  PATE KAS  بعد وفقا 2015المالية. عن التطبيق لإعداد البيانات المالية إنشاء المقر عام 
لميزانية العمومية وبيان الدخل. ويقدم المقر التقارير المالية العرض التقديمي للبيانات المالية في شكل ا
باستخدام المحاسبة بسيطة فقط مع الاعتراف المحاسبي باستخدام الأساس النقدي (الأساس النقدي). قياسات 
قر لم تتم استنادًا إلى القيمة الاسمية لحسابات المقر متاحة في إعداد التقارير المالية والإفصاح، المقر في الم
 PATE KAS يكن أيضا وفقا
 
 
 
